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Ті кардинальні зміни, які відбуваються на межі тисячоліть не тільки в 
характері суспільного виробництва, але й у способі життя людей, вимагають 
глибокого осмислення, оскільки несуть як безсумнівні позитиви, так і серйозні 
загрози самому існуванню людської цивілізації. Характерно, що вони 
виходять не лише з боку техніки й технологій та їх неконтрольованого 
розвитку, а й з боку недостатнього розуміння тієї обставини, що не людина  
має слугувати техніці, а техніка призначена для покращення життя й 
діяльності людини. Тривожною тенденцією постає й помітне падіння рівня 
духовності й культури суспільства. Всі ці обставини висувають нові вимоги до 
системи освіти. Йдеться про необхідність істотного переосмислення самих її 
цілей і змісту, спрямованості й характеру в умовах постіндустріального світу.  
Уявляється цілком очевидним, що це переосмислення може бути 
плідним лише за умови, якщо воно спирається на надійні принципи і 
положення сучасної філософії освіти. Тому далеко не випадковим є буквально 
сплеск уваги та інтересу до розробки філософсько-педагогічної проблематики 
в плідних дослідженнях останнього часу. Як приклад, можна назвати роботи 
таких вчених, як В. Андрущенко, Б. Гершунський, Е. Гусинський, О. 
Дольська, С. Клепко, В. Кремень, М. Култаєва, В. Лутай, С. Пазиніч, О. 
Субетто та інші. Розглядаючи цікаві й важливі проблеми феномену освіти, 
вони, на наш погляд, ще недостатньо чітко зосереджують увагу на одній з 
ключових її проблем, якою сьогодні постає якість освіти.  
Значення ж її якості істотно зростає під впливом прискорення науково -
технічного прогресу і процесів глобалізації та особливо широкої 
інформатизації всіх сфер суспільного життя, розвитку телекомунікаційних 
засобів і технологій. Відразу з усвідомленням нових цілей освіти постає 
проблема визначення її онтологічного статусу та гносеологічних аспектів. 
Набуває гостроти і проблема серйозного аналізу аксіологічних аспектів освіти, 
оскільки сьогодні об’єктивно в суспільній свідомості помітно послаблюється 
розуміння цінності знань і освіти. Тому цілком природно, що це позначається 
на ставленні студентів до навчання, а відтак і на якості  їх професійної 
підготовки. Ця ситуація зазнає додаткового негативного впливу з боку таких 
чинників, як непослідовна й суперечлива державна освітня політика, широка 
доступність вищої освіти, відсутність у багатьох випускників можливості 
працювати за спеціальністю. 
Істотну провину слід покласти й на певну частину науково -
педагогічного складу вищих навчальних закладів. Вона полягає у відсутності 
інноваційного мислення у них та в певній інерційності їх мислення. Через це 
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вони зовсім не бажають і не можуть перебудуватися, вести активний пошук і 
розробку нових ефективних методів і технологій подання навчального 
матеріалу. Характерно, що більшість з них сповідує чітко виражений 
технократичний тип мислення, відверто нехтує виховною складовою цілісного 
навчально-виховного процесу і своє скептичне відношення до дисциплін 
соціально-гуманітарного циклу навіть не приховує від студентів. Тож цілком 
природно, що їм не притаманне будь-яке уявлення про філософію освіти, 
точніше, їхня «філософія» полягає у ремісницькому ставленні до своєї 
професійно-педагогічної діяльності. 
Навіть за умови досконалого володіння матеріалом своїх навчальних 
дисциплін і методикою його доцільного подання, на наше глибоке 
переконання, такі викладачі не можуть забезпечити належної якості освіти. 
Адже з чотирьох її основних і невід’ємних складових – навчання, виховання, 
особистісний розвиток і соціалізація студента – вони фактично спрямовують 
свою діяльність лише на розв’язання першого з цих завдань. А це зумовлює 
поступову духовну й культурну деградацію суспільства. Більш того, як писав 
І. Ільїн, людина, яка володіє знаннями, але бездуховна, є небезпечною. Це 
безпосередньо випливає з подвійної природи науково-технічних знань, які 
одночасно несуть у собі як конструктивні, так і деструктивні начала.  
З подальшим розвитком та помітним прискоренням науково-технічного 
прогресу й ускладненням техніки і технологій ця небезпека тільки зростатиме. 
Тому забезпечення успішного використання позитивних його результатів й 
нейтралізації деструктивних можливостей вимагає принаймні таких двох 
умов, тісно пов’язаних між собою. По-перше, вища школа має гарантувати 
високу якість підготовки фахівців на рівні їх належної професійної 
компетентності. По-друге, вона повинна забезпечити такий їх особистісний 
розвиток, який би формував гуманістичний світогляд і прагнення здійснювати 
свою професійну діяльність у відповідності з системою одвічних 
загальнолюдських цінностей.  
Цікаво розглянути зміст і сутність самого поняття якості знань з позицій 
як філософсько-педагогічного підходу, так і з позицій 
конкурентоспроможності фахівця на ринку праці. Перший підхід визначає 
якість знань, які отримала людина у вищому навчальному закладі, як їх 
повноту, системність і науковість, а також відповідність вимогам її майбутньої 
професійної діяльності й уміння їх практичного застосування. Другий підхід 
акцентує увагу саме на відповідності знань змісту і характеру професійної 
діяльності, гнучкості мислення фахівця й інноваційному підході до 
використання наявних знань в мінливих умовах діяльності, а також на 
розвиненості таких якостей, як підприємливість, широта мислення та 
відповідальність.  
Однак сьогодні неможливо не враховувати й такого впливового 
чинника, яким виступає ринкова економіка з її майже відвертим ігноруванням 
духовного життя людей та насадженням у свідомості людей культу 
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споживання, гонитви виключно за грошима, матеріальними благами і за 
владою, яка істотно сприяє можливості отримання цих благ.  
Папа римський Франциск у своєму зверненні з нагоди Різдва 2013 року 
підкреслив, що сьогодні все навкруги ґрунтується на законах конкуренції та 
виживання найбільш пристосованих, а маси людей викидаються, залишаючись 
без роботи і можливості існувати. При цьому у світі поширюється культура 
глобальної байдужості. Вважаємо за необхідне підкреслити, що ця байдужість 
посилюється ще й через атомізацію суспільства, істотні зміни цілей і 
характеру міжособистісного спілкування. Дійсно, з нього зникає людяність і 
сердечність. А це тільки посилює бездуховність.  
Тому чи найважливішим завданням філософії освіти й педагогічної 
теорії виступає відновлення цілісності начально-виховного процесу та 
значущості його виховного складника. Результати його реалізації повинні 
знайти чільне місце в системі критеріїв якості освіти. І тому доцільно 
говорити саме про якість освіти, а не про якість навчання чи якість 
професійної підготовки фахівців. Отже, їх професійна і соціальна 
компетентність мають розглядатися у системній єдності й відповідним чином 
оцінюватися. На глибоке переконання автора, саме вища школа здатна стати 
ініціатором і основним виконавцем цього вкрай важливого і надзвичайно 
відповідального завдання. Дійсно вона завжди була і залишається основним 
джерелом формування національної еліти, яка й призначена для  формування 
духовності й соціокультурного простору країни, дотримання і поширення його 
норм на інші верстви населення.  
Якість освіти людини виступає мірою її готовності до успішного життя 
й діяльності в умовах складного мінливого суспільства, набутої в результаті й 
за допомогою освіти. Як цілісна система отриманих знань, умінь і навичок, 
якість не може вважатися належною мірою цієї готовності, якщо вона не 
поєднується гармонійно з моральнісними й ціннісними поглядами і 
переконаннями людини, з її світоглядними позиціями та глибокою 
внутрішньою потребою у постійному самонавчанні, самовихованні й 
самовдосконаленні. Цю її потребу зумовлює, з одного боку, природна потреба 
пізнання світу, а з іншого – усвідомлення людиною необхідності відповідати 
вимогам науково-технічного і соціального прогресу. Більш того, з подальшим 
розвитком цього прогресу відповідність його вимогам трансформуватиметься 
у прагнення філософського осмислення його сутності й активізації інновацій і 
перетворень. 
Тому цілком доречною уявляється думка Дж. Дьюї стосовно того, що 
коли ми готові вбачати освіту як процес формування відношення, емоційного і 
розумного, до природи й до іншої людини, всю філософію варто вважати 
загальною теорією освіти. Ці слова широко відомого філософа і педагога, 
напевне, одного з найавторитетніших фахівців у сфері філософії освіти, дають 
уявлення про розуміння ним сутності самої освіти як набуття людиною в 
процесі свого життєвого досвіду знання (або істини чи віри – для Дьюї не 
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відіграє особливої ролі назва отримуваної у досвіді впевненості людини в 
обґрунтованості своїх тверджень). 
Саме ця обґрунтованість і здатність людини виводити з її набутих знань 
і досвіду виступає, на наше переконання, мірою якості освіти, особливо коли 
ця обґрунтованість забезпечує успішність професійної та іншої діяльності 
людини, досягнення нею своїх життєвих цілей та особистісну самореалізацію. 
Сьогодні філософія освіти і педагогічна теорія ще не дуже сміливо і 
послідовно вивчають таку чи не найважливішу категорію, як щастя. Між тим 
саме розуміння кожною людиною його сутності і прагнення досягти його 
постає основним завданням освіти. Навчання ж, виховання й особистісний 
розвиток учня та студента мають розглядатися лише в контексті 
інструментарію щастя. Тож глибинний сенс якості освіти полягає в тім, 
наскільки вона дійсно сприяє щастю людини – максимальній реалізації нею 
свого особистісного потенціалу й досягнення суб’єктивного сприйняття себе 
щасливою. 
 
 
  
 
 
 
